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・ ORM物理量とマイクロ波輝度温度の関係
用いた方法／解析結果
・マイクロ波..温度のCRMへの同化
位置ずれ繍IE/MLEF ／同化実蟻
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用いた方法：放射伝達モデル
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・100members sta代:edwith 
perturbed initial data 
•Geostrophically-balanced 
pertu巾ationplus Humidity ・Randompertu巾ationwith various 
horizontal and vertical scales 
(Mitchell et al. 2002) 
Upper c。1dLow
’'Jan. 29, 2003, 
測とCRM計算健の、比較（レーダ反射強度）
平均
AMSREρ003/1 /27/04UTC) 
国 Ensemble予報平均
(2003/1/26/21 UTC ft=7h) 
・観測と予報平均の降水域
が100kmscaleの位置ずれ
を示す
・降水・非降水で、物理量
対TBの共分散等が違う
にこ〉
データ同化のときには、観
測と同じクラスに属する予
報値を選ぶ必要
i ： 理髭二~－·；：~.·； r≪LN(Ts-TB) 
i : ‘白・2詐ヘ Ts-TB=
E’h・..・ 6孟一函・・.；晶： t Ts(1・cs)exp（・2T)
‘圃岨圃...同・刷・1. 明。
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T "'LN(7i町T倒的
TB= TBflh Exp(-r) 1 ・1 
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対流性降水域
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哩 Ho仔man& Grasso仕i(1996）の方法を用いる
沼oDは以下の costfunctionを最小化すると仮定：
JD ＝δD' E-1 08D + (Y -H (Xf （戸＋δD
';J A阿SRETB10v, TB18v, TB23vを観測データYとする
tH>Dを2重フーリエ波数空間に展開
釘大規模スケールのδDを計算する
デサ同化に周囲の格子点の藍摘制nbleを使う
Ensemble平均が最適条件を満たすoDを見つける
max P(YIX/r+8D))P(8D) 
P(X）～｝：w//(X,X，鳥）
P(X /Y）～P(YIX)P(X) 
Lw,Pi(YI X）巧（X.X，.鳥｝
Iw,P,(Y I X1＂）巧（X,X,0,81). 
M・剖mumUkelih。dEna・mbleFit・v
(X(r)-X1(r＋必）P;'(X(r)-X1(r＋初））
+(Y-H(X))R-1(Y-H(X)) 
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• Cold Frontal case (Jan. 26・2712003)
• Ensemble forecast (21 UTC Jan.27, 2003) 
(100 members, same as the previous section) ・AssimilateAMS RE TB 1 Ov, 19v, 23v 
(04 UTC Jan. 27, 2003) ・Experiments：’
NoAssim 
MLEF 
NE+MLEF 
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サのgradient,Hessianを観測オペレー タのアンサ
ンブル摂動Z(X）を使って求める：
ムJ=Pr－＇危（X軸Xr）♂（X)R-112(Y圃H(X))
Z(X) =[R-112(H(X + p()-H(X), .・H・）｝
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上降水強度受，－~笠！／27/05-0S UTC 
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まとめ
CRM物理量とマイクロ波輝度温度の翻係
観測とEnsemble予報で大規模な位置ずれがある
降水・非降水で物理量対TBの共分散等が異なる
γBと物理量の関係は非線形
MWRTBのデータ開化法
位置ずれ補正
Maximum Likelihood Ensemble Filter 
・同化実験
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